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  国際人道法としての核兵器禁止提案 
広瀬 訓  
(レベッカ・ジョンソン博士) 
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    設立に至る経緯（その2） ＲＥＣＮＡはこうして生まれた 調  漸   
(核兵器廃絶研究センター) 
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  訪問 
 
■A New Approach to Security in Northeast Asia  
 Workshop(ワシントン)  - 梅林センター長 
 
■アジアの若者が、被爆地・長崎で出会い、語る 
 - 主催：RECNA  
 - 共催：PCU-NC 











  協定締結 
 
■平成24年度 核兵器廃絶市民講座 
  第1回「核兵器と核軍縮の現状は？」 
 - 講師：梅林センター長 
 
■第5回 RECNA研究会 
  「核燃料サイクル政策めぐる国際的課題」 






  ―新しいアプローチの可能性 
 - 共催：PCU-NC, 長崎大学, RECNA 









 - 講師：中村准教授 
     
第4回核兵器廃絶市民講座 (全4回) 
「被ばく体験を若い世代に継承するには?」 








































  ―地域安全保障のための包拢的アプローチ 
 - 共催：核軍縮･丌拡散議員連盟(PNND)日本 
      PCU-NC, 明治学院大学国際平和研究所(PRIME) 
      ノーチラス研究所, 長崎大学, RECNA 
 - 場所：明治学院大学白金校舎・本館10階大会議場 
   ※いずれも開催場所、時間は以下の通り。 
    - 場所：国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 
    - 時間：18:00-20:00  事前申込丌要/受講料無料 
 
ナガサキ・ユース代表団 
2013年春、世界各国からの多数の政府関係者･NGOが集まるNPT再検討
会議準備委員会に長崎県・長崎市が認定する「ナガサキ・ユース代表団」
として長崎の若者を送り出します。詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。 
http://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/nagasaki-youth/ 
